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RESUMEN
Se cita por primera vez Blackslonia perfoliata, Huds. (Gentianaceae) y Samolus valerandi
L. {Prímulaceae) para la provincia de La Pampa. Se consignan sus formas de vida, ambientes y
nombres vulgares.
.Palabras clave: Nuevas citas, Blackstonia perfoliata, Samolus valerandi. La Pampa, Flora.
ABSTRACT
Blackstonia perfoliata, Huds. {Gentianaceae) y Samolus valerandi L. (Primulaceae), new
records for La Pampa province are reported with information about life forms, habitat and common
names.
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INTRODUCCIÓN
Eti exploracioties botánicas lleva-
das a cabo en abril de 2005 a los bailados
del río Atuel, en los departamentos
Chalileo y Chicalcó fueron colectados
ejetnplares de Blackstonia perfoliata,
Huds, (Gentianaceoe) no citada previa-
mente para La Patnpa y de Saniohis
valerancli L, {Prinnilaceae) que cotifinnan
su presencia en la provincia,
Covas (1964), cita Samoliis
valerancli en su trabajo "'Las Primuláceas
pampeanas" pero sin referir a nitigún ma-
terial de herbario.
MATERIALES Y MÉTODOS
La colecta e identificación de los
materiales estudiados ñte llevada a cabo
por los autores. Los especimenes se en-
cuentran depositados en SRFA (Santa
Rosa, Facultad de Agronotiiia),
Se consigna además el tipo bioló-
gico segt'in Raunkiaer (1934). Las siglas
de los autores están de acuerdo a Bnimmit
&Po\vel(1992),
RESULTADOS
Saniolus valerandi es una planta
herbácea, caméñta, cosmopolita, propia
de suelos ht!tmedos con buena insolación
de regiones cálidas y tetnpladas. Posee
propiedades antiescorbi!iticas y
vulnerarias (Roig, 2001),
En tanto, Blackslonia perfoUaía
no cuenta con cita previa. Constituye una
especie europea, conocida en Espatia con
el nombre de "centaura amarilla", es una
terófita propia de terrenos arenosos y
calcáreos. En nuestro pais es eotnún en
los cauces de riego activos de la provin-
cia de Mendoza (Méndez, 1984). La pri-
tnera cita para ArgetUina data de 1949,
para las proviticias de Entre Rios y Bue-
nos Aires, sindicándosela para lugares are-
nosos y húmedos (Fabris, 1949), Poste-
riomiente este mismo autor atiiplia su dis-
tribución para la provincia de Mendoza
(Fabris, 1953). El tiiaterial de referencia
constituye la primera cita para La Patnpa.
Ambas especies constittiyen nue-
vos géneros para la provincia, aumentan-
do a cinco los registros de especies de




Iconografia: Correa, M,N,, 1999,
Departamento Chicalcó: Puesto Ugalde,
Arroyo de la Barda, 35°59'55"S-
67° 11 -09 ' • W, 7/1V/2005, G L. Alfonso. E.
Morici y W. A, Muiño 2912 (SRFA).
Blackslonia perfoliata
Iconografia: Fabris, H,, 1953.
Departamento Chiealcó: Ptiesto Ugalde,
Arroyo de la Barda, 35°59'55"S-
67° 1 i '09 • W, 7/1 V/2005, G L, Alfonso, E.
Morici y W, A. Muitlo 2913 (SRFA).
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